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La entrevista fue hecha durante el VI Simposio de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia 
Ambiental, SOLCHA, en Villa de Leyva, Colombia, junio de 2012.  El suporte técnico fue amablemente 
ofrecido por los organizadores del Simposio. Disponible en: http://youtu.be/lZVWFUofmpc  
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Abstract 
The interview was made during the VI Simposium of the Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia 
Ambiental, SOLCHA, at Villa de Leyva, Colombia, 6-8 June 2012. The Simposium´s organizers kindly 
offered the technical support. Available at:  http://youtu.be/lZVWFUofmpc  
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